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Skole Y  Syddanmark  360  (uge 36‐44) 34 43  9
Skole Æ  Syddanmark  630  (uge 38‐46) 35 44  10
Skole LL**  Syddanmark  422  ‐ 36 45  11
SkoleMM**  Syddanmark  524  ‐ 37 46  12
Skole Ø  Midtjylland  385  (uge 39‐47) 38 47  13
Skole DD  Sjælland  780  (uge 40‐50) 39 49  14
Skole NN**  Midtjylland  500  ‐ 40 48  16
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Skole*  Type af ordning  Type af mad  Hvor spises maden 
Skole Y  Ekstern kommerciel  Kold  Klassen 
Skole Æ  Ekstern kommunal  Varm/kold  Klassen 
Skole Ø  Ekstern lokal  Varm/kold  Fritidscenter 









































af model Valg af variable
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  Indskoling  Mellemtrin  Total 
Skole*  Piger (n)  Drenge (n)  Total (n)  Piger (n)  Drenge (n)  Total (n)  Alle (n) 
Skole Y   35  35  70  30  33  63  133 
Skole Æ   32  27  59  31  28  59  118 
Skole LL**   29  27  56  21  46  67  123 
Skole MM**   24  38  62  25  36  61  123 
Skole Ø   26  34  60  28  27  55  115 
Skole DD   30  29  59  32  39  71  130 
Skole NN**   35  35  70  29  29  58  128 
Skole OO**   26  40  66  36  30  66  132 
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Figur a: Trin i udviklingen af KostkvalitetsIndeks for Måltider (efter Verhagen &  van den Berg, 2008) 
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Valg af variable 
Ved udvælgelsen af relevante komponenter i KIM er der taget udgangspunkt i de ernæringsmæssige 
udfordringer, der forekommer i danske børns kost, vurderet ud fra de væsentligste forskelle, der er mellem 
resultaterne fra den Nationale Undersøgelse af Danskernes Kostvaner og Fysisk Aktivitet (Fagt et al., 2008) 
og de officielle anbefalinger (Astrup et al., 2005; Nordisk Ministerråd, 2004).  
Disse overvejelser har udmøntet sig i et KIM, der består af 7 variable, der skal gøres målbare: Total fedt 
(fedtenergiprocent), mættet fedt, fuldkorn (kostfibre), snackprodukter (sukker), fisk, frugt og grønt. 
Drikkevarer indgår ikke i KIM, men opgøres særskilt. 
Opgørelse af variable 
I forbindelse med opgørelsen af de udvalgte variable er der taget udgangspunkt i et tidligere udviklet indeks 
til vurdering af den ernæringsmæssige kvalitet af måltider: Simple Healthy Meal Index (Lassen et al., 2009). 
Dette indeks er udviklet til at vurdere den ernæringsmæssige kvalitet af måltider fra kantiner, og 
målgruppen er voksne. Da det er en anden population, der indgår i nærværende studie, og da de 
ernæringsmæssige problemer blandt børn ikke er helt identiske med problemerne i den kost voksne 
indtager, indgår der flere komponenter i KIM. Desuden er KIM udviklet med henblik på at kunne registrere 
en ændring af den ernæringsmæssige kvalitet, hvorfor der er brug for et mere sensitivt redskab.  
I Simple Healthy Meal Index anvendes fedt‐ og kulhydratenheder, som er enheder, der i høj grad er mulige 
at gøre visuelle. Total fedt, mættet fedt, fuldkorn og sukker opgøres ved at vurdere bidraget af fedt‐ og 
kulhydratenheder og kvaliteten af disse enheder.  
Fedtenheder: 
En fedtenhed indeholder 5 g fedt. 
Fedtenhederne repræsenterer alt overflødigt fedt udover de mængder, der bliver spist, hvis kun de mest 
magre produkter vælges. Fedt der anvendes ved tilberedning og som smørelse på brød hører også under 
denne kategori.  
Fisk og nødder tæller ikke med som fedtenheder uanset fedtindhold, da disse fødevarer betragtes som en 
del af en sund kost.  
Kulhydratenheder: 
En kulhydratenhed indeholder ca. 400‐500 kJ (og ca. 25g kulhydrat).  
Det er særligt de stivelsesholdige fødevarer ‐ brød, korn, gryn, ris, pasta og kartofler ‐ der bidrager med 
kulhydratenheder. Derudover kan større mængder frugt og grøntsager også bidrage til antallet af 
kulhydratenheder.  
Detaljer vedrørende opgørelsen af de enkelte komponenter i KIM 
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Total fedt (fedtenergiprocent): Denne komponent opgøres ved at trække fedtenheder fra 
kulhydratenheder (kulhydratenheder‐fedtenheder).    
Mættet fedt: Med henblik på at vurdere måltidets indhold af mættet fedt, vil der ske en kvalitativ vurdering 
af fedtenhederne. Som mål for det mættede fedt anvendes antal fedtenheder, hvor fedtsyrerne primært er 
mættede (fedtstoffer, kød, mejeriprodukter). 
Fuldkorn: Som mål for fuldkorn anvendes antal kulhydratenheder, der kommer fra fuldkornsprodukter.  
Sukker: Det er hovedsageligt snackprodukter (og drikkevarer, der ikke er inkluderet i KIM), der vil bidrage 
med sukker i elevernes frokost. Snackprodukter er energitætte fødevarer med et højt sukker‐ og/eller 
fedtindhold, og som ikke bidrager positivt til kostens næringsstofindhold. Snackprodukter svarer til 
produkter, der i ”Forslag til retningslinjer for sund kost i skoler og institutioner” indgår under råderummet 
(Biltoft‐Jensen et al., 2005).  
I definitionen af snackprodukter er taget udgangspunkt i de ernæringsprofiler, der er udarbejdet for 
forskellige fødevaregrupper i forbindelse med det tidligere officielle Ernæringsmærke (Bekendtgørelse om 
ernæringsmærket nr. 330 af 3. april 2007), da Nøglehulsmærket ikke inkluderer denne type 
fødevaregruppe. I Ernæringsmærket er en kategori, som dækker desserter, snacks og slik. Gruppen 
omfatter slik, herunder chokolade, marcipan, honning og sirup, desserter, pandekager, is, popcorn, chips, 
saltstænger mv. Derudover inddrages kager og kiks i denne gruppe. Gældende for disse produkter er, at 
næringsstofferne overstiger følgende grænser: 
Fedt > 10g/100g 
Mættet fedt > 4g/100g 
Sukker > 10g/100g 
 
Det registreres om et måltid indeholder et snackprodukt (ja/nej), og derudover angives fedt‐ og 
kulhydratenheder særskilt for snackprodukter. Kulhydratenheder fra snackprodukter indeholder en større 
mængde sukker end kulhydratenheder fra stivelsesholdige produkter. Kulhydratenhederne fra 
snackprodukter skal ikke have positiv indflydelse på måltidet og tæller derfor ikke med i det samlede 
regnskab for kulhydratenheder i modsætning til fedtenhederne fra disse produkter. Kulhydratenhederne 
fra snackprodukter anvendes derimod til at differentiere snackprodukter, således at antallet af 
kulhydratenheder har indflydelse på den score måltidet får, hvad angår snackprodukter.   
Frugt og grønt: Frugt og grønt registreres i g. Til estimering af mængden af frugt og grønt kan relevante 
referencebilleder anvendes. Billederne er taget således, at de enkelte frugter og grøntsager er placeret 
forskellige steder på tallerkenen ‐ forrest, bagest eller i højre side ‐ da der er forskel på, hvor stor fødevaren 
syner afhængig af placeringen på tallerkenen.   
Fisk: Fisk registreres i g. Til estimering af mængden af frugt og grønt kan relevante referencebilleder.  
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Fastsættelse af cut off og scoring af værdierne 
Fastsættelsen af cut off værdier er foretaget på baggrund anbefalingerne, men også under hensyntagen til 
fordelingen i en udtaget stikprøve. Hver komponent i KIM kan opnå point fra 0‐4.  
Ovenstående overvejelser munder ud i følgende definition af KIM. 
 
KostkvalitetsIndeks for Måltider (KIM) 
 
   
0 point 
 
1 point 
 
2 point 
 
3 point 
 
4 point 
 
Fedt/fedtE% (enheder) 
 
Kh‐fedt<‐1 
 
‐1<kh‐fedt<‐0,3 
 
‐0,3<Kh‐fedt<0,3 
 
0,3<kh‐fedt<1 
 
Kh‐fedt>1 
 
Mættet fedt (enheder) 
 
Sfa>3 
 
3<sfa<2 
 
2<sfa<1 
 
1<sfa<0 
 
Sfa=0 
 
Fuldkorn (enheder) 
 
Fuldkorn=0 
 
0<fuldkorn<0,5 
 
0,5<fuldkorn<1 
 
1<fuldkorn<1,5 
 
Fuldkorn>1,5 
 
Snackprodukter (J/N) 
 
Ja og kh_snack>0 
   
Ja og kh_snack=0 
   
Nej 
 
Fisk (g) 
 
0 
 
0‐10 
 
10‐20 
 
20‐30 
 
>30 
 
Frugt (g) 
 
0 
 
0‐17*/0‐25** 
 
17‐33*/25‐50** 
 
33‐50*/50‐75** 
 
>50*/>75** 
 
Grønt (g) 
 
0 
 
0‐17*/0‐25** 
 
17‐33*/25‐50** 
 
33‐50*/50‐75** 
 
>50*/>75** 
*Grænser for børn til og med 10 år  
** Grænser for børn ældre end 10 år 
 
KIM kan antage værdier fra 0‐28. 
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Bilag 3 
Af tabel a fremgår det gennemsnitlige indhold af energi, energigivende næringsstoffer og KIM i den 
udbudte skolemad på de 4 interventionsskoler. Som det fremgår af de anførte P‐værdier, er der ikke 
signifikante forskelle på den ernæringsmæssige kvalitet af den udbudte skolemad på de 4 skoler. 
 
Tabel a: Energi, makronæringsstoffer og KIM i skolemaden, fordelt på de 4 skoler (gennemsnit, median 
(5;95 percentil)) (n=antal retter) 
  Skole Y (n=8) 
Gennemsnit 
Median(5;95perc) 
Skole Æ (n=12) 
Gennemsnit 
Median(5;95perc) 
Skole Ø (n=5) 
Gennemsnit 
Median(5;95perc) 
Skole DD (n=6) 
Gennemsnit 
Median(5;95perc) 
P‐værdi§ 
Energi kJ  1856 
1854 (1036;2707) 
1672 
1640 (1138;2427) 
1852 
1696 (1150;2422) 
2170 
2259 (1583;2365) 
0,1589 
Protein E%  17 
17 (14;20) 
19 
19 (12;28) 
17 
18 (11;21) 
20 
20 (17;23) 
0,4778 
Fedt E%  25 
25 (18;32) 
24 
23 (15;36) 
23 
24 (9;36) 
26 
25 (19;37) 
0,8418 
Mættet fedt E%  7 
6 (4;11) 
8 
6 (1;21) 
6 
5 (2;10) 
6 
7 (4;9) 
0,8498 
Kulhydrat E%  57 
57 (50;65) 
57 
55 (51;66) 
60 
59 (46;79) 
53 
53 (47;63) 
0,5493 
Tilsat sukker E%  0 
0 (0;0) 
1,6 
0 (0;17) 
0,2 
0 (0;1) 
1 
0 (0;3) 
0,6690 
Kostfibre g/MJ  4,3 
4,5 (1,8;6,0) 
4,8 
4,9 (0,1;8,1) 
3,3 
2,7 (2,0;5,7) 
4,4 
4,3 (3,0;5,8) 
0,3677 
Frugt g  4 
0 (0;30) 
3 
0 (0;20) 
17 
0 (0;86) 
1 
0 (0;4) 
0,3551 
Grøntsager g  65 
58 (15;135) 
108 
110 (0;193) 
58 
49 (32;88) 
85 
77 (43;137) 
0,0555 
KIM  15,5 
14 (9;22) 
15,4 
15 (2;21) 
15,2 
15 (11;20) 
15 
14 (12;23) 
0,9970 
§P‐værdier er beregnet ved variansanalyse, bortset fra for frugt, hvor p‐værdien er fundet ved nonparametrisk test 
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Projekt EVIUS
Projekt EVIUS (Evaluering af Interventioner for Unge i Skolemadsordninger) har med støtte fra 
Fødevareerhverv gennemført et forskningsprojekt, hvor forskellige skolemadsordningers effekter 
i forhold til blandt andet elevernes sundhed, trivsel og indlæring blev undersøgt og vurderet. 
Projektet har desuden undersøgt de økonomiske aspekter af skolemaden, samt hvorledes 
skolemadsordninger kan forbedres gennem deltagelse. Derudover har projektet undersøgt 
hvordan skolemadsordningerne blev etableret og forankret i en travl skole sammenhæng. 
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU Fødevareinstituttet, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Boris Andersen Rådgivning, Dansk Catering Center og 
Y‐Group.  
  
Projektleder: Bent Egberg Mikkelsen 
 
Alle publikationer kan downloades fra:
www.evius.aau.dk 
